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Јелена Милојковић-Ђурић
(Београд, 2. децембар 1931 – Колеџ Стејшон, Тексас, 22. јун 2019)
Старије и средње генерације научних сарадника Музиколошког института 
САНУ, поред оних који су сада у пензији, врло добро се сећају Јелене 
Милојковић-Ђурић јер је она редовно, скоро сваке године долазила преко лета 
у Београд из Тексаса, где је дуго живела. Током тих боравака често је долазила 
у Институт и радила у његовим просторијама, а углавном је сарађивала с 
Одељењем ликовне и музичке уметности САНУ. Последњи пут смо је видели 
крајем лета 2017. године у њеном стану на Дорћолу – тада je још била врло 
витална – и чудили се што следећег лета није дошла. Вест о њеној смрти стигла 
је од њених двеју кћерки које живе у САД. 
Школовање Јелене Милојковић-Ђурић било је нетипично јер је имала 
прилику, ретку за оно време, да борави и усавршава се у иностранству. После 
завршене Друге женске гимназије у Улици Краљице Наталије (1950) коју је 
похађала упоредо с Музичком школом „Мокрањац“, уписала се на Одсек за 
историју музике и музички фолклор Музичке академије, а следеће године је 
почела да студира германистику на Филозофском факултету. Носила је нарочито 
лепе успомене на предавања врсних германиста проф. Пере Слијепчевића 
и тада доцента Миљана Мојашевића. По апсолвирању на германистици 
(1955) студирала је на универзитетима у Стокхолму и Упсали, где је 1958. и 
дипломирала с главним предметом Словенски језици и књижевност (три 
кредита), Упоредна етнологија (два кредита) и Музикологија (два кредита). 
Последипломске студије на Музичкој академији у Београду започела је 1958. 
године, као једна од првих уписаних на Одсеку за историју музике, а завршни 
испит је положила 1963. године, стекавши звање магистра. Тема њеног 
магистарског рада била је из области византолошке музикологије, а ментор јој 
је био проф. Петар Бингулац. Исте године се запослила и три године радила као 
хонорарни предавач за предмет Историја музике на Академији за позориште, 
филм, радио и телевизију, посвећујући посебну пажњу делима намењеним 
музичкој сцени. 
Како је супруг Јелене Милојковић-Ђурић, Душан Ђурић, градио каријеру 
физичара у Сједињеним Америчким Државама, ангажован низ година као 
професор у Одсеку за метеорологију Универзитета A&M у Колеџ Стејшну 
(College Station) у Тексасу, њена каријера се наставила на другом континенту, 
уз повремене боравке у Европи и бригу о одржавању што чвршћих веза с 
отаџбином. Године 1968. предавала је на Катедри за славистику Универзитета у 
Болдеру (Boulder), држава Колорадо, а у периоду 1972–1974. држала је наставу 
из руског језика и књижевности на споменутом универзитету у Колеџ Стејшну. 
Следеће две године провела је на постдипломском усавршавању на Техничком 
универзитету (Technische Universität) у Берлину. Уписала је Упоредну 
књижевност код проф. Норберта Милера (Norbert Miller), који је и сâм 
студирао музикологију поред књижевности и историје уметности, и Музичку 
и уметничку авангарду код проф. Карла Далхауса (Carl Dahlhaus). Докторску 
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дисертацију Музика као део српске културе између два светска рата одбранила 
је 1981. године у Одељењу зa историју Филозофског факултета у Београду, 
пред комисијом у којој су били професори Радован Самарџић (ментор), Дејан 
Медаковић, Драган М. Јеремић, Лазар Трифуновић и Андреј Митровић. 
Дисертацију је потом превела на енглески и објавила под насловом Tradition 
and Avant-Garde: The Arts in Serbian Culture between the Two World Wars (East 
European Monographs, No. CLX, Boulder; distrubuted by Columbia University 
Press, New York 1984). Наставак проучавања те теме био је усмерен на прве две 
деценије ХХ века, а његови резултати презентирани у књизи Tradition and Avant-
Garde: Literature and Arts in Serbian Culture 1900–1918 [Традиција и авангарда: 
књижевност и уметност у српској култури 1900–1918], објављеној 1988. код 
истог издавача. Током три године (1988–1991) била је научни сарадник у 
Институту „Мошер“ (Mosher) на Универзитету A&M у Тексасу, а после 1996. 
научни сарадник у Центру за хуманистичка проучавања „Гласкок“ (Glasscock) 
и професор на Историјској катедри на истом универзитету. 
Године 2006. Јелена Милојковић-Ђурић је изабрана за члана ван радног 
састава Српске академије наука и уметности, у Одељењу историјских наука. 
Предлог су написали академици Милорад Екмечић, Чедомир Попов и 
Владимир Стојанчевић. Писма препоруке стигла су од академика Димитрија 
Ђорђевића и др Стивена А. Фишер-Галатија (Stephen Alexander Fisher-Gala-
ti), истакнутог професора историје на Универзитету у Болдеру, Колорадо. Као 
што пише у споменутом предлогу, Ј. Милојковић–Ђурић има „лепо место у 
друштву америчких слависта, присутна је у њиховим водећим публикацијама и 
свим значајнијим научним скуповима.“ Забележено је да је њено прво учешће на 
једном међународном скупу било на XII међународном конгресу византијских 
студија у Охриду 1961. године. После краћег бављења византијском музиком, 
своје интересовање је усмерила ка ширим прегледима српске и југословенске 
уметничке музике ХХ, понекад и XIX века, обично уз паралелно праћења 
токова у књижевности и ликовним уметностима, док је ређе опсервирала 
појединачне опусе. Од тих сфера се током времена све више отискивала ка 
темама историјско-политичког карактера у ширем балканском и словенском 
оквиру.
У обимној и разноврсној библиографији радова Јелене Милојковић-Ђурић 
значајнo место заузимају већ наведене прве две књиге којима се почетком 
последње деценије прошлог века придружила и књига такође на енглеском 
језику: Aspects of Soviet Culture: Voices of Glasnost’ 1960–1990 [Аспекти совјетске 
културе: Гласови Гласности 1960–1990] (East-European Monographs, No. 
CCCVII, University of Colorado and Columbia University Press, Boulder and New 
York 1991). Издање се састоји од девет студија у којима ауторка истражује могуће 
везе између књижевних и музичких дела у контексту значајних идеолошких 
промена, на тај начин укључујући музику која је, према њеном мишљењу, била 
недовољно разматрана у совјетолошким студијама. Музиколозима могу бити 
занимљива поглавља о музици и музичком животу у СССР-у у току три деценије 
Гласности (1960–1990), о музиколошкој реевалуацији неокласицистичке 
фазе Стравинског (Игорь Стравинский) током касног совјетског доба, као 
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и о промењеним улогама популарних и озбиљних музичких жанрова. Убрзо 
је објављена и књига за коју је Јелена Милојковић-Ђурић добила награду 
Северноамеричког друштва за српске студије из Фонда Мише Ђорђевића 1994. 
године: Panslavism and National Identity in Russia and in the Balkans 1830–1880: 
Images of the Self and Others [Панславизам и национални идентитет у Русији и на 
Балкану 1830–1880: Представе о себи и другима] (Еаst-European Monographs, 
No. CCCXCIV, Universities of Colorado and Columbia University Press, Boulder 
and New York, 1994). Исти издавач је у истој серији објавио и њену књигу The 
Eastern Question and the Voices of Reason. Austria-Hungary, Russia and the Balkan 
States 1875–1908 [Источно питање и гласови разума. Аустроугарска, Русија и 
балканске државе 1875–1908] (2002). 
У Србији су објављене три књиге Јелене Милојковић-Ђурић: Успони 
српске културе. Књижевни, музички и ликовни живот, 1900–1918 (Издавачка 
књижарница Зорана Стојановића, Сремски Карловци – Нови Сад, 2008), 
Успони српске културе. Музички, књижевни и ликовни живот, 1918–1941 (исти 
издавач, 2009) и Срби на путевима Балкана, Европе и Средоземља (Завод за 
уџбенике, Београд 2011). 
Док је Балкан представљао једно од тежишта побројаних и других издања 
Јелене Милојковић-Ђурић, он је искључива тема, мада у разноликим видовима, 
студија објављених у два зборника. У првом од њих – Aspects of Balkan Culture. 
Social, Political, and Literary Perceptions [Аспекти балканске културе. Друштвене, 
политичке и књижевне перцепције] (New Academia Publishing, LLC, Washing-
ton, DC, 2006) – састављеном само од радова ове ауторке, обрађене су теме 
као што су култура у Босни и Херцеговини после Берлинског конгреса и улога 
Бењамина фон Калаја (Benjamin von Kalláy) у склопу хабзбуршке политике на 
окупираној територији, затим дела Борислава Пекића и Милорада Павића, али 
приказано је и деловање Јована Скерлића, Стевана Мокрањца и Паје Јовановића 
у српској културној историји почетком ХХ века, као што је посвећена пажња 
и питању националних основа оперских дела Петра Коњовића. У другом 
зборнику, Balkan Cultural Legacies. Historical, Literary and Fine Arts Perceptions 
[Балканско културно наслеђе. Историјске, књижевне и ликовне перцепције] 
(East European Monographs, 2010), Јелена Милојковић-Ђурић била je уредница 
и писац уводног текста, док су готово сви текстови првобитно били објављени 
у другим публикацијама, на српском језику. Изабрани су репрезентативни 
радови Војислава Кораћа (о српској архитектури између Византије и Запада), 
Динка Давидова (о обнови српске уметности у XVIII веку), Дејана Медаковића 
(о идеји државности међу Србима од XVI до XVIII века), Радована Самарџића 
(о племству у српској историји) и других аутора, али нема прилога из области 
музике. 
Јелена Милојковић–Ђурић је објавила и више радова у тематским зборницима, 
између осталог и у: Д. Стефановић (ур.), Живот и дело Петра Коњовића, 
Одељење ликовне и музичке уметности САНУ и Музиколошки институт САНУ, 
1989 („Милоје Милојевић у духовном кругу Петра Коњовића“); V. Peričić (ur.), 
U spomen Koste P. Manojlovića, kompozitora i etnomuzikologa, FMU, Beograd, 1990 
(„Kosta P. Manojlović u medjuratnom razvoju muzičke kulture“); R. Gorup i B. 
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Rakić (ur.), In a Foreign Harbor: Essays in Honor of Vasa D. Mihailovich, Slavica Pub-
lishers, Bloomington, IN, 2000 („In a Foreign Port: The Poetic Messagees of Ser-
bian Women Writers in Diaspora“); М. Веселиновић-Хофман и М. Милин (ур.), 
Никола Херцигоња (1911–2000): човек, дело, време, Музиколошко друштво 
Србије, Београд 2011 („Музичка завештања Николе Херцигоње и Драгутина 
Чолића у годинама пред Други светски рат“). У часописима је, поред низа 
приказа музичкоисторијских издања и научних скупова, публиковала неколико 
чланака о српским композиторима и уметницима – тако о Византијском 
концерту Љубице Марић (Muzikološki zbornik XV, Ljubljana 1979, на немачком 
језику), o Милоју Милојевићу у културном животу међуратног Београда 
(Zvuk 1, Sarajevo 1984) и о утицајима средњовековног наслеђа у савременој 
југословенској уметности (Balcanica XX, Београд 1989).  
На позив академика Станојла Рајичића, дугогодишњег секретара Одељења 
ликовне и музичке уметности САНУ, саставила је преглед партитура које 
је Одељење издало до 1982. године (Глас САНУ, CCCXLV, 1986). Дала је 
биографије обухваћених композитора академика и основне информације о 
објављеним делима, годинама настанка и премијерних извођења.
Године 2006. Јелена Милојковић-Ђурић је основала часопис/годишњак 
Music and Society in Eastern Europe, чија је била главна уредница, док је издавач 
био Charles Schlacks Publisher, Idyllwild, California. Радови су углавном стизали 
из Србије, Чешке, Немачке, Румуније и Бугарске, претежно с темама из 
националних историја музике, а повремено и са ширим фокусом.
С обзиром на ширину свог образовања и интересовања, Јелена Милојковић-
Ђурић је с правом свој научни профил дефинисала (у кратком опису свог 
деловања у првом броју часописа који је основала) као „историчар културе“. 
Привлачиле су је теме у којима је могла да прикаже своја знања из различитих 
области историје уметности и музике, као и друштвенополитичке историје, 
тежећи њиховом повезивању. Објављујући радове на енглеском језику, учинила 
их је доступним многобројним истраживачима у целом свету, посебно 
славистима, и на тај начин допринела њиховом дубљем увиду у сложену 
проблематику кулуре Срба и других народа на Балкану, као и Словена уопште.
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